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　　學習資源中心，顧名思義是個提供各種資源－可
能是圖書資料，也可能是其他多媒體－讓我們學習的
地方，因此圖書館當然是一個學習資源中心，但是提
供各種設備，如清華大學臨近的國家同步輻射研究中
心提供各種先進光源科技，讓我們辨識古生物的真
偽，分析材料的性質，探究生命的起源，了解醫藥的
作用機制，難道不也是一種學習資源？！
　　舉個例來說，最近因為參訪法國拉科思山洞的舊
石器時代人類的藝術作品，才了解到人類創作藝術的
能力，在數萬年前，早已凌駕我們這些只會撰寫科技
文章的學者，只要到過現場參觀過的人，很難有人不
懷疑那種創作力，是否可能發生在那麼早的人類。
要解決這個心中的困擾，一個辦法是到學習資源中
心，廣收文獻，由別人的著作得到澄清，但是對於
「不見棺材不落淚」的頑
固份子而言，恐怕必得親
自收集山洞內的樣品或作
畫材料，到加速器國家實
驗室，進一步利用各種先
進光源科技進行年代及成
份分析，問題方能獲得解
決。因此，就像教學與研
究須要相輔相成，學習與
研究，事實上也是一體的
兩面。
　　對很多同仁而言，國
家同步輻射研究中心是從
南門通往科學園區路邊的神秘單位，卻不知道在國家
同步輻射研究中心籌建之初，清華大學多位教授曾經
是當時中心從無到有，負責計劃與研發興建同步輻射
設施的骨幹。亦有許多清華大學畢業生選擇國家同步
輻射研究中心作為個人研究生涯的場所，成為今天國
家同步輻射研究中心的研發主力。由於同步加速器光
源是二十一世紀尖端科學研究的跨領域實驗利器，已
廣泛應用在物理、化學、材料、生物、醫藥、地質、
考古、環保、能源、電子、微機械、奈米元件等基礎
與應用科學研究。目前全球供實驗用的同步加速器光
源設施超過七十座，同步加速器光源設施的建造與其
科學研究已成為各國高科技能力的重要指標。
　　有鑑於同步光源在各個研究領域的廣泛應用，今
年清華大學更與國家同步輻射研究中心合辦「先進光
源科技學程」，一方面訓練下世代的相關人才，另方
面在近來更考慮先進光源之興建。在不久的未來，國
內將擁有一座領先全球的超低發散性同步輻射光源，
為跨領域科學研究提供前所未有的機會，用以從事極
具國際競爭優勢的研發工作。
　　除了合辦學程外，兩個單位為了促進彼此研究及
學習資源的共享，不僅
從週一到週五有交通車
互往，方便學生到國家
同步輻射研究中心進行
各種實驗，在不久的將
來，國家同步輻射研究
中心的圖書室、資料庫
更希望清華大學的師生
能多使用，我們希望建
立一個以「先進光源科
技」為主題的專業圖書
館，一旦館藏連結的自
動化系統能夠整合，在
不久的將來，國家同步
輻射研究中心也要加入台灣聯合大學系統圖書代借代
還的服務，相信就像美國的史丹佛大學的加速器設施
及加州大學柏克萊分校的羅倫斯國家實驗室一般，國
家同步輻射研究中心透過兩個單位更密切的師生同仁
的合作，清華大學將更卓越，而且亦可為台灣的尖端
科學研究奠定更紮實的根基。
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